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处置，伤员将在 5 min 后失去生命；但如果得到及时的早期紧
急 处 置 后 ，其 关 系 斜 率 将 变 小 且 趋 向 平 缓 ，生 命 值 将 达 到
65 min； 如果再有条件对其进行部分专科处置或进一步后送
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Abstract According to the situation of large number of wounded and the lack of medical resources in the period of early
treatment, a service-oriented software system used clinical pathway is designed to solve this problem. The key events of
early treatment are modularized and arranged in the process of clinical pathway drawn up by experts. This process is
targeted and can be adjusted in real time. The complicated process will be simplified to a multi-branch, multi-export and
easy -operating one, and information flow will be reorganized and optimized. This new system will conducive to batch
treatment of the wounded, improve the efficiency, and maximize the ability of treatment with war injuries and enhance the
ability of hygienic guarantee.[Chinese Medical Equipment Journal，2011，33（1）：94-96]
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理方法发展 到 目 前 规 范 化 医 疗 管 理 和 行 为 的 新 模 式， 在 明
确诊断、围绕手术前后规范性医疗方面已取得巨大成功。 因
此，该 文 针 对 战 时 部 队 伤 员 大 多 为 青 壮 年 ，罕 有 基 础 疾 病 ，
个体差异较 小， 需 救 治 的 伤 害 基 本 为 外 科 创 伤 且 大 部 分 诊
断相对明确等特点，通过建立 多 分 支、多 出 口、带 预 警、树 状
的临床救护 和 处 置 路 径， 实 现 了 对 现 有 战 伤 救 治 信 息 流 程
的重组和优化，确保 了 野 战 救 治 和 处 置 更 加 规 范 有 效，使 伤
员能在第一 时 间 得 到 恰 当 救 治， 最 大 限 度 地 提 高 战 场 救 治
能力和野战卫勤保障 能 力，为 伤 员 的 专 科 治 疗 创 造 条 件、赢
得时间。
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